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heteix  que en nostre doiument de 1256, en aquest darrer se. declara 
que en Ramón LuU era fiU d'altre Ramón. 
E n  totes mes iiaigues investigacions may hi vist la coexistencia en 
la iiostra terra d'un altre Ramón Luii, qui tanibé fos fiii d'un pare 
d'igual iiom y posseint com lo pare del ~ e a t  imrnobles en lo sorra1 de 
la vila. nova de Barcelona. 
Joa~urnl MIRET Y SANS 
L A  BATALLA DE MONTJUICH Y LA MORT D'EN C L A R I S  
(Acabament) 
Dimats 12. febver 1641 
En aquest die que era lo de la gloriosa verge y inartir Sta Eulalia, 
patrona de  uquestaciutat, se feu y celebra en la Seu l a  missa major. 
molt solemne y a b  molta cantoria y musica. ~ c i s t i r e n  a ella los conse- 
llers y diputats, los primers a l a  part del euangeli y los altres a la de  
la epistola. Despres de dinar, acabades le's vespres, se feua  petisio do 
l a  present Ciutat a honor y gloria d e  la Sta una piofesso si y c o m  la 
del (2o i .p~~:  D.rach, Briuia, Caualls, Cotoners, Diablots, Gogants, Bac. 
y Mulassa y Aliga, Confrarias a b  sas banderas, Parrochias y Monestirs 
. . a b  sos'gonfanons y creus. Portauan en eslaprofesso en andas y ba ix '  
de  talem l a  figura y imatge de  la gloriosa Sta de  bulto de plata inolt 
benadornada y enjoyhada y dauant de ella lo prom da mes edat apor- 
faua un pendo o bandera petita de  la gloriosa S" y era aquel!a mate- 
x a  que quant ana  lo Conseller ters de  la present ciutat a la d e  Tarra- 
, gona se Eeu, y pera aportarla y acompanyant lay lo dit Conseller, 
fonch acomanada a don Geroni Agullo y de  Rocaberti, com en jornada 
de16.  de  Dezemhre,prop passat ses dit, y apres tornats de dita jor- 
nada de  T a ~ r a g o n i ,  fouch per lo dit don Geroni restituida a la ciutat 
y per ella aIs consellers, com tambe en jornada del 26 del Ijassat se 
trobn assi escr i ty  oontinuat. Anaua tras del officiant lo bras militar 
' 
. aportant las personas de  ell, que en numero eran molt'as, atxas,  fent 
dos cois y a l  mitx del dos ultims auaua lo Protector del dit bras, lo 
qual clogue lo Concistori dels deputats a b  atxas que tambe aportauan 
las personas de  ell, c o n  se feu en la professo del Corpus ieta a 4. de 
noembre prop passat, subrogada en lloch de  la que en dit a n y  en lo 
propi d ie  de  sa  festituitat que tonch a 7. de juny se auia d e  fe t ,  com 
tots nnys en dit die es costum de ferse en tota l a  Christiandat, y per 
los accidents Sue dit die en la present ciutat y ague; com en dita jor- 
. . 
na'da.de 7. de  juny y en las 3, 4, 5 y 6 de  noembre prop passat ses 
. . 
," 
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~ q u e s t a  professo deidie de &Y de feu,  com 'se ha dil., a peticio 
de la Ciutat, y en execusio de deliberacio feta per-lo spui Consellde 
. . Cent tingnt los dies atras, lo qual desitjant que la present ciutat se . . 
moslras agrahida a tants Pavors, beneficis y mersss que per intercessio 
de sa Patrona y Protectora la gloriosa StnEulalia en tot temps deDen . - 
nostre Sor. rebia y en particular en la ocassio de les pkcsents gnerras. 
y meseu~particular en la de la victoria que.en 26. del present en la 
montanya de Monjuich reporta del enemich; dehbeca que quiscun any. 
a honor y gloria de la dita Sta y en memoria y estimasio de ditesmer- 
. . ses y en par t io lar  de la dita victoria de Monjufch, se les en lo seu 
die y celebra la festa de son martiri. una professo 6om la del Coi- 
. 
pus y ques supplicas al  Capitol obras per sa part en la solemnitat de 
dita professo en quant las cosas contengudes en la dite deliberasio li 
tocauan, si y c'om ferho tenia de bon costum y auia dit sabi consell 
benexperimentat en quantas tccants al culto diuino y venerasio dels 
sauts ne hauia dit saui consell fetas, y axi, annuint lo Capitol a la dita 
supplicasio, obra en dita professo enquant  li toca, sens que als Canon- 
ges y demes de la Iglesia se donas por la Ciutat distiribusio o charitot 
alguna per dita professo, la qual seguiren y acompanyaren moltis'si- 
mas personas de tots estaments y secxos. 
En aquest matex diese sabe en ia present ciutat com los nostros 
avian rendit lo castell de Lleo en la Vall de Aranr que dies feya tenia 
assetiat, lo qual rendiment foiieh de gran importancia. pera la Prouin- 
cia, per estar dit cast'ejl molt vehi de Arago y lo estar en poder  del 
enemich, podia produir grans danys a la Prouincia. 
. En aquest-matex die tambe se sabe en la present' ciitat com lo 
enemich den de Fraga era anat a sitiar lo oastell de Ay.tona a b  gran. 
poder y que en dit Castell sols si trobaren en esta ocassio del siti; qué 
fonch a 7. del corrent, sexanta tres o sexanta quatre homens los q'uals . 
. . 
resistiren tant valerosament, que li fonch Porcos al enemich retirarse 
ab  Grdua  de un bou numero dels seus, entre los quals y ania cabos de 
considerasio; ys mostra mes lo valor dels ques.trobaren dins dit castell 
gis considera que edcara que eran los dalt dits en numere, empero los . . 
que tiraren sol8 foren qnaranta tres, los qual's per ser bons t'iradors y 
punters, sols tiraren, y los altres treballauan en ferlos las carregas per 
que no si aguessen de torbar y. no perdesen temps y son bon llans de 
tirar. Atribuis aquest bon succes al sant Christo de Leyda que esta en 
la iarrochial iglesia~de St Lorens, y a la corona de nostra Sora., pus al- 
trament no par possible que tant. pochs vencesen y se honrrassen de 
taiits com eran los del siti, als quals dantlos .baqha lo duch de Notxe- 
ra, qui gouernitva las armas en aquellas parts de Frsga, quant torna- , 
r enab  lo cap trencatdel dit siti, l i  digue: No haueyspodido ganav.un 
Palomav ?/ quereys hir a Levida? Hid alla y vereys como-hos hira. Es- 
timem'a Deu estos singulars fauors y merces y obiiguemlo a que los 
coutinue, fent obres gueu merescan: 
-: 
. . 

pagas lo sou a cert numero de  caualls dels que lo Rey Catholich sus- 
tentaua e n  esta guerra coiitra Cathaluña. 
En aquest die aparegiie en la present ciutat un paper mnnu escrit 
de  las materias corrents, copia del qual esta eacrita en lo tom- fol-. 
Comensa .Copia depaper embiatper un confidentn, etc. *Sor. un celoso 
del seruic io~ etc 
Uimats 19. de febrev 1641 
Proposisio feta als brassos. Molt Ille Sor. Auem aduertit que de las 
deliberasions fius v u y  fetas per V.  S. en raho dels resistcuts qiie no 
han acudit a la couuocasiogeiieral n i  ha  prestar lo juramerit, n i  han 
fet altres actes conforme fonch per V. S. deliberat, resultan algunas 
dificultats que podrien causar dupte en materia d e  confiscar sas 
assíendas, las quals conferidas a b  la junta de justicia 7 precehint 
confereusias ab  nostres assessors y ndvocat fiscal dc aquesta casa, se 
ha duptat que segons ollas se pogues procehir a executar pena de  
confiscasio, y axi  ha  aparegut que, conuindria que V. S. declarant 
las deliberasions passadas,. per major justificasio fos seruit deliberar 
s e  fes altra citasio a b  veu de  publica crida a tots los resistents fent 
meosio d e  la passada contumascia a b  designasio de  las deliberasions 
fetes quc aparexeran conuenir y de  nou notificar, ordenar y manar 
als ques trobauan presents en lo Principat y Coinptats que dins deu 
dies y als absents dins vint y sis precisos y peremptoris, comparegan 
persoiialment o ,  si tindraii just impediment, per procurhdor a b  podcr 
especial, per effecte de  prestar jurament de fidelitat a la Prouincia de 
Cathaluila y approudr l o  fet lins vuy, sots pena ipso facto incorredora. 
de  ser enemich, iiifel y rebelle a sa  Prouincia y de confiscasio d e  sos 
bens applicadora a la Generalitat perals gastos de  la guerra incorre- 
dora ipso facto s8Üs noua declarasio, intimaiitho en 13 casa principal 
o dels castells que los tals resistents teiien en Cathaluila y a sos fac-  
tors a majorcautela .  Proposamho a V .  S. pera quey prenga IR 
resolusio mes conuenient. 
Tambe a V. S .  proposam que ha aparegut esser de  gran conuenien- 
sia pera la conseruilsio de  aquesta guerra del Principat y pera poder te- 
nir gran numero de  Caualleria, ques prohibesca lo da r  eguas a bnrrns, y 
que se hajen de donar a caualls, a b  grans penas perals-contralaGents: 
Doiiam raho a V. S. com a y r  reberem del Rey Christianissim car ta  
de  22 de jcuer prop passat en orde a l a  i,etirada que L'eu lo Sor. de  Es- 
penan y altra del Sor. de  la Mota Dencort, lo quql v e  peragouetnar lo 
esercit, qucs legiran a V. S. . ' .  
La copia de  la carta de  sa  Mag.d l e ~ i d a  en lo dia de vuy als b r a s -  
sos, com se diu cn la proposisio, esta escrita y contiuuadaen lo tom- 
110 . . .  , . E. ~IOLINÉ Y BHASÉS 
fol - Comeosa:, carisims y ben amats. Despres que rebereiii, etc. La 
del S&. de la mota Oudencoi:t, legida axi matex en brassoscom narra 
.la proposicio, contenia lo ier a saber als deputats con sa Mag.d li auia 
manat ving;es a seruirlo y governar sas armas en esta Prouincia, y 
que estimaua molt esta honrra y merse de sa Mag.d axi per ser tant 
grandiosa com se dexaua considerar, com tambe per veurer que ?er 
medi,de ella 8,eli offerian occassionsde seruir esta Prouincia y cuydar 
de sa conseruasio y delfensa, cosa que sa- Mag.6 li tenia summament 
recomanada en con~ormitat dels grans desitxs y ferma resolusio tenia 
Petade acistirli y perso embiarhi un poderos socorro de Caualleria y 
InEantcria ab que-, puga alcansar y del tot impedir los designes del 
enemich, y axi ab tota.prestesaprocuraria a arribar y posar los- pens 
en Cathaluña pera que las obras donassen testimonis del6 af'fectes que 
porta.de obrar cn.son benefici y honseruacio. Asso en summa contenia 
dita carta, acompanyantla ab molts altres .compliments. 
Resolusio dels brassos. Que per estar molt -duptosa y parlar ab 
gran generalitat; la proposisio de sa S. dels.sors. Deputats.deu tornar 
a proposar al 1ll.c Conseli de justicia torne a premeditar dita proposi- 
si0 pera que se especifique millor les especi.8~ de personas que per no 
hauer acudit als presents brassos generals poden encorrer en las 
contengudes en la proposisio sobredita, per qoant se deu considerar 
que moltas,de ellas es impossible poder acudir a eI1s;y se deu tambe 
considerar que es molt.rigurosa la pena de coniiscasio de bens y que 
esta molt prohibida per.Constitusions de Cathaluiia y si los que noua- 
nent  comparexeran hauran de ser compeliits a approbar tot lo fet y 
resoltper los presents brassos Bus lo die present, pero que no se18 
lleue lallibertat del vot, com lo agueraii tingut libero si aguesseu 
compdregut,noobstant que les deliberasions presas eri los. presents 
brassos no necessitan de aprobasio dels absents. . . . 
. Quant al segon capitol de dita proposisio en o.rde a-prohibir lo 
donar las-egiias aburras, s e  execute conforme~esta contengut en dit . . 
Capitol, y que per quant per occasio de las-.guerras de Ia~Prouincia se 
bap pres molts rocins pares de eguas per muntar Caualleria per seruey 
de la Prouincia, losquals han de fer molt gran y assenyalada falta si 
per tot lo mes de Mars nos restituexen a las eguaserias, que pera0 8a 
S. dels Sors. Ueputats sian seruits manar restituir tots los que Sera 
possible restituirse; 
En aqu& matex die se digub en la present ciutat que lo D.orBer. 
nat Torres, Ardiaca dc Vilaseca, dignitat d e  la S.$& Iglesia deTarra- 
.' 
gona era anat embiat de don AIuaro.de Quinyones, tinent de la Caua- 
lleria del Rey Catholich y ab  carta sua den d e  la dita ciutat a. don 
Joseph.Biure y Margarit qui per la Prouinsia kstaua en lo Col1 de 
Cabra gkardaut aquel1 y altres circumvefiins- pera que lo enemich no 
pogues passar a ,Urgell, ab la qual carla dit don Aluaro ,deya y per- 
suadia al Biure ques reduis a la qbediensia de sa Mag..a Catholica, que 
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el1 procuraria que sa  Mag.!Ylo perdonas y rebe3 e n s a g r a c i a  com 
tciiia per molt c e r t  ho far ia ,  y -no  menys moltas merses;: y s  digue . 
tambe que.dit Torres portaua altra carta d e .  don Francisco d e  Mon- 
cada, Sagrista y Carion.ge de  dita Iglesia metropolitana peral dit  don 
Joseph, rccomaimri~tli la persona del di! Torres y que1 rebes be y l i  fes 
agasajo y bon acolliment. y tractament, y ax i  inatex se digue que dit 
'don Joseph auia enbiat ditas dos cartas al3 deputats, los qunls l i  
auian estimat molt los officis que en,.bcnefici de sa  Patria feya. De si o 
no don Joseph Biure respongue a don Aluaro eti escrits, o donant d e  . 
parau!a a l  dit Ardiaca l a  resposta, nos digue; empero creurer sepot  que 
en cas que de  qualseuol de las ditas. dos maneras respongues, degue 
: ser la reaposta qual los effectes quc a b  el1 feu y obra la c a r t ~ ,  pus l a  . 
embia cotn S! ha dit als deput:~ts y axi  inatex del ja dalt dit  se llansa 
be de veurer los recels a b  que ' lo  Ardinca de  vilaseca se parti de 
Tarragoua por anar  a fer son ministeri, pus se pot bcn ereurcr que per 
assegurarse de  ells ana  abrisat  y acompanyat a b  carta d e  don ' r a n -  
cisco de  Moncada peral dit don Joseph dequi don Francisco era niolt 
nmich y camarada, y per conseguent prometerse lo boii tractament y 
agassajo que; com se ha  dit en dita carta, s e  li demana a don Joseph. 
. . . . 
Dimecves 20 de febrev 1641 . . .. 
, . ~ ' \  
En aquest dio caygue ~ i a l a l t  lo D . O ~  Paii Claris, Canon'ge de  l a  
S.ts Iglesia de la Seu de U ~ g e l l  y depatat  . . ~  ecclesiastich , .  dest Principat 
y sos Coinptats, y ja a¡ primer dia descobri la malaltia gran m a l i ~ n i -  
ta t ,  cosa q u e  causa viu  sentiment y pesar a esta Srouiucia y ciutat, 
per temer fos iuortal, majormetit vehent q u e  j~ fria alguns dies que 
aportaua escrit en la cara. quant cnusat y afatigrtt lo t e n i ~ n  las cosas 
c0rrsnts.de l a  Prouiqcia y treballs d e  ella als guals ja nlay fugi n i  torce 
1.0 -os, ans bc a b  inolt gran animo y valor estaua exposat ,a ells y ls  
tractaira a b  la major vigilansia y cuydado que imaginar se puga, pas- 
sant primer tots ells per sa  ma que dels altres coiisistorials y condipu- 
tata seus, per ser lo cap del consistori y per conseguent acudir a el1 a 
totns las horas ax i  del d ie  com d e  la nit ja correqts dedifferents .parts 
cle la Prouineia, ja uns y altres a veurers a b  el1 per alcansar consuelo 
en sos mals y desditxas, seirs que per dita raho tingues tcmps, lloch 
ni  hora segura pera descansar, dormir ni reposar, estaut seinpre a b . 1 ~  
otella alta. y mvlt  :attent a l  be publich y com podria.conscruar sa  
patria en sas llibertatsypriuilegis. y rio iitenys a cada p;trtieular de  
el1as.a qida y honrra, com ja en lo pi-esent dietari en sas joruadas . 
atras-[se Lia dit], y altrament consta y es ben manifest y notori, y ax i  . . 
en rctorti dels elfectes feruorosos a b  que, tractaua, en comu y en par- 
t i iular las c o s ~  de sa. Patria, y zcl gran que tenia de  las obligacions 
de  soii offici y de no faltar a ellas, sa  malaltia obraua en los Cathalang 
no pochs ePfectos d e  tristor y sentiment. - 
. . 
En aquest matex die a l a  tarda entra en la present ciutat lo Sor de  
l a  Mota Oudaucort qui, com en una carta coritinuadit en lo present 
dietari en joriindade a y r  de  sa Mag.d escrita als deputats, se diu i en ia  
pera ser Capita general y gouernai las armas de sa  Mag..d y sos exer- 
cits en lo present Principat; y al inati los deputats per dos Cauallers li 
enuiaren l a b e n  v i n g u d a  y1 fereu en nom de  la Prouiiicia visitar en 
S.t Andreude Palomar, y los Consellei's iereu lo matex e n  nom de l a  
ciutat per UD ciutada y uriruilitar, y al  despres de dinar hisqueren 
molts Cauallers a cauall fora de la ciutat a rebrcl y e'ncontrarlo per lo 
cami, Los quals lo acompaiiyareii y entraren en la preseirt ciutat 
y se posaren pera est effecte niolts galairs, bissarros y vistosos, y1 
dexaren en casa don Pedro Reguer en la plassa de S.ta Ana, la q u l l  
per orde delsdepuiats  li estaua aparellada pera sa posada, rnolt 
ben colgada y adreisada, y la ciutat mana que al teliips de  sa  
'entrada estiguesse'n companyias de ia ciutat de mosqueteria en l a  
di ta 'p lassa  y que a l  passar dit Sor. donassen In carrega y que 
per son torn tots' les couipanyies sobredites tiriguesseii cn l a  dita 
casa cuerpo de guarda de  dia y nit. Hisqneren a effecte de veurer 
a l  dit Sor. moltas persoiias de  tota' estamciits fora de la :ciutat, 
qui a b  cotxos, qui a peu, y las finestras de l a  dita plassa estaunn 
plenas de  Soras. y de  molta gent comuna y ordinaria tota la plassa 
sens quey restas apeuas Iloch pera poder passar. 
En aquest dia lo dit Sor. de  l a  Mota a c h p a n y a t  de molts Cauallers 
ana a visitar als dcpntats en son coiicistoii y casa do la Deputasio, a l  
¶Ual se hisque a rebrer en lo matex modo y forma que en 10. de de- 
zembre prop passat se ha dit en lopte íent  dietari ques rebe a l  Sw.  de  
Espcnan, y entrats en concist'ori, lo assentaren a ma dreta del deputat 
militat, lo ecclesiistich par  mal mal al tia absent, y los dernes consistoririis 
subseguiutse estaut en forma de ala tots assentats debaix del doser, y 
apres de aiierse fet abans de  seiitarse y despres iuolts cuinpliments los 
uns  ala altres, dit Sor. de  la Nota digue als depntats y explica com sa  
Mag.Vchristianissima lo embiaua y feya venir a est Principat pera 
deffensarloy acistir a sos exercits ygoueruar los ,  cosa que la faria 
a b  molt gran gust y volantermeut per lo interes gran que en ella tenia 
son Rey y per lo benefici que la Pronincia a qui el1 surrimament dosit- 
jaua seruir, lin iesultaria, y prosegui a b  molts offeriments aquesta 
materia; donaut grans senyals y descubrintse j a  en esta visita quant 
gran soldat era y sas moltns parts y destreea en tot. y que ab  inoltas 
veras se deuia creurer y las que oiieria, que tractaria y obrariri en la 
coiiseruasio y deffarisa de  aquesth Pro'uincia y que no pararia en acen- 
tarie a b  asso a coles, sino que procuraria en dilatar la inoiinfqiiia de  
Y r a n ~ a  en los rcgnes conlins a esta Prouiiicia y en altres iues reinots, 
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a b  ques podrian prometrer los Cathalans la quietut que, trahentlos la 
guerra de casa, poden desitjar y alcansar. Y fentli los deputats las 
degudas grasias y estimasio a dits compliments y oEEeriments, se des- 
pedi al cap de rato y fonch tret de concistori 'acompinyat si y w m  
ionch Espenan y se ha dit y esta dalt en la present jornada cotat y 
citat. . 
En aquest matex die despres dedinar los deputats acompanyat,s deis 
oificials de la casa, anaren coucistorialment a visitar en su casa al dit 
Sor. de la Mota, lo qual los hisque a iebrer baix al peu de la escala. 
Estiguereu de visita un bon rato, que Eonch prou llarch, pusde sagran 
affabilitat y bon tracte que per moments descobrian los que1 tracta- 
nau, anauan sempre confirmantse de que era subjecta de molt gran 
importansia, y que deuia la Prouincia nouas obligacions a sa hfag.d 
per auerli volgut embiar tal persona pera cuydar de sa deffensa y axi 
no sen podian los deputats despedir, y al  queu feren, los acompanya 
iins al  llindar de la porta y que foren del tot fora de casa. Despres lo 
visitaren los Consellers en forma de ciutat yls reba. y trague de casa 
en 1ñ forma dalt dita y que se ha dit en quaiit als deputats. Y se ad- 
uertex que lo Sor. de In Mota vingue a gastos y ab sou del Rey y no 
de la Prouincia, la qual ni al pcesent ni per auant li paga sou algu per 
la raho que auant cu lo present dietari en jornada del ultim del pre. 
sent y corrent mes se dira. 
En aquest matex die crexian las ansias y cuydado del sncces y 
paradero que tindria la malaltia del deputat ecclesiastich per anar 
ciexeut son ma ly  pijorar y dar pocas o ningunas esperanpas de millo- 
ria los metges; feyanseli y applicananseli a sa malaltia quants remeys 
era possible, y la casa nos buydaha die y nit dc moltas pcrsonas de 
voluntat, qui ab gran amor, diligensia y cuydado acudian a tot quant. 
era de son seruey y no menyc los francesas c ~ b o s  ques tiobauan en la 
present ciutat, qui per sas parts li estauan notablament alfici'onats, y ,  
tenint llarga noticia de ellas, lo Sor. de la Mota evtaua molt apesnrat 
de que la malaltia no li das.lloch depoderlo veurer y eonexer. 
Eu aquest die entre las 11 y las 1 2  de la nit, dona a son Sor. y 
creador la anima lo Doctor Pau Claris, Canonge de la Sta. Iglesia de. 
la Seu de Urgell y deputat ecclesiastich del Principat de Cathalunya y 
sos Comptats, y a b  sa inort perde lo cel de Cathalunya una clara Ilum, 
lo que fonch de.grandissiin sentimerit perals Gathalans per deurerli 
nniuersalment molt grans obligacions, com ja atras en lo present die- 
tnri en diffarents jornadas se ha dit y auant se dirh y altrament es 
prou notori; y en retorn de gratitut no cessauan de pregar a sa diuina 
ulag.d (per cuya causa treballant perde la vida) li done perpetuitat 
de gloria. 
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Deu.seruit per intercessio de la dita sancta alegrarlos a b  la bona noua 
quels arr ibade la victoria obtinguda en Dlonjuich en 26 del passat. 
Esta dita carta en lo tom - fol -. 
. . 
. En aquest die se dona sepultura'al sobredft CRnonge ~ la r i s , depu- '  
tat ecclesiastic'h de Cathalunya,en l a  Iglesia de St Joan de la present 
- Ciutat y fonch en esta forma. Que los deputats ab sas gramalles llar- , . 
gas de do1 acompanyats dels offiCials de la casa d e l a  deputasio, bolla 
y general, anaren serca de las deu a la casa del deffunct portant las 
masas sens empero ser cubertas de dol, si be los verguers anauen ab 
gramiiles llargas de dol, y arribats a la d i t ~  casa y a 1ap'ey.a ahont es- 
taua lo Dorm' B'rancescb Claris, jerma y hereu del deftunct deputat,' 
tenint lo do1 ab moltas personas d e  considerasio, se hisque .dit 
mr Claris de son puesto y csdira en que estaua .sentat y la dona al 
deputat militar y apres se assentaren los tiemes, y molt poch' despres 
comensa la professo do1 entcrro a exir, anant dauant 20. couens ( icon-  
vents?), despres totas las Religions y ultimameut la Parrochia de' 
, St Just ab gran musica. y cantoria de cant de orgue; seguias despves. 
10 Cadauer, lo qual aportauan%lt ab un llit de nostra Sra; de Agost 
- cubert-fins a terra de vayeta negra, ab moltas targetas pintadas de sas 
. . armas y servintli dit llit al defrunct de feretro; aiiaua lo  exanimat. 
, 
cbs sobre de el1 vestit de vestes sacerdot8ls y insignias doctorals en 
: ~ a n o " s  de toga y borlas verdas, un calser en las mans y al rededor 
de dit ferctro anauau los de la misericordia ab quaranta atxas y en 
elhas'targetas ab sas armas y inmediat a el1 anauau los offioiants sa- 
cerdot, diaca y subdiaca, despres las massas dels deputats y despres 
lo dit mr Claris; jerma y hereu del diflunct deputat a b  sa gramalla y 
. capero de do1 al  qual portaueu en mitx lo deputat militar y oydor 
ecclesiastich;despres anaua altre parent del deffunct engrainallat, po: 
sat  en mitx dedos altres concistorials, y axis se obserua. en los res- 
tantsparents; y ariibats a la dita Iglesia de S t Joan posurcn lo tumul 
, 
o feretro en initx de ella circuiutlo las atxes a b  brondoneras, y.encouti- . ' 
nent se li digue missa ca.ntada de cos present ab la inajor solemnitat y 
cantoria quepossible fonch. predica lo pare mestre Gaspar Saladelorde 
de St Agusti; docta y prudentment notant y obseruantcom la materia .. 
donaua lloch y camp fertil, sino. cok la apretura del temps permetia, 
que per ser molt tart era gran, 'la perdua que la Prouiucia auia fet a b  
Ia rnort del dit deputat, dient d e  el1 molts cncomis y alabanvas, los 
qua!s oyren moltissimas personas que auian acudit a la dita iglesia a 
delebrar ab.moltas llagrimassns obsequias yenterro; y los nariers 
per hont passit estauen tambe plens y a b  gran coucurs d e  persones 
quel plorauan y ab raho pus tots li deuian. Feya molt bon finat lo def- 
tunct y tots los quel veren lo judicaren no sol3 mudat de cara sobre de 
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alientos ab que, y son bon gouern y bona direcsio de la deffensa de 
la Religio y en particular del sanctissim Sagrament agrauiat, guanya 
y adqniri uniuersalment nom de amat'y volgnt de tots, immortalisant 
a b  la dita deffensa y de la de las leys,Prinilegis y llibertats de sa 
Patria, sas accions, abuna  igualtat tant attenta, que ja may en las 
ditas fatigas, ansias, calamitats, desditxas, nffaus, treballs, tentnsionsr 
felicitats, giorias y contentos, paii son affecte menguants ni crexents, 
lo qual foncb en el1 tal y tant gran que en bonrra del primer y conser- 
uasio del segon sanctiíica sa vida, y los dits desnells y attensio nb 
quey acadia no sols lay menoscabarep sino que rendit de ells y atreba. 
llat de continuas diligensias y vigilias que a las sobreditas deffensa 
y conserua~io appliceua y aalcanaar que sos jerinans y compatriotas 
descansassen y visquessen a b  pan, quietut y sossiego, Iii dona fi. Me. 
ritament donchs guanyay acquirí no sols lo dit nom, sino lo de Pare 
y restaurador de la Patria pus per ella no pogue fer mes que dar a b  
lo pas de clitas ansias, afatis, fatigas y treballa en terra y rebentant 
del pes de ells, morir per nosaltres pera que nosaltres no morissem 
oppresos de la ferocitat y puxansa del enemich y a costa desa propria 
vida procurar la d e  tots nosaltres, y per assegurarho uiillor nos dona 
en Compte un monarcba queus deftensas de nostros enemicbs, eii la. 
' religio~hrislianissi&, en lo gouern justiisim, en las armas prudentis- 
sim, y en sos vassalls piadosissim, a b  que dona a Cathalunya credit a 
son nom. reputasio a sas ariiias, honrra a son gouern, perpetuitat a 
sas Ileye, priuilegis g llibertats, y entre molts grans perills la restaura 
de ells, y encara que no foch uuichy singular en estas acsions pus las 
obraren tot lo Concistori dels deputats, los brassos generals y juntas 
particulars de personas dels tres estaments que tenian en - l a  casa de 
la Deput'asio, coin consta en lo present dietari en diffarents jornadas, 
y altrament empero com essent oom era Pceaident y cap del dit Con- 
cistori en las proposisions y direcsio de las materias tocmts y concer- 
nents ditas acsions y coueniensias grans de.ellas, se aportas tant be 
qnes vingnessen a couclourer y effectuar a tota utilitat, beaefici y 
coiiseruacio de la Prouincia y a deslliurarnos de l a  esclanitut que 
sena amanassana, y ademes de asso sia el1 estat lo nnich y singular 
en morir en los affans del offici y carrech de deputrtt y en rendir la 
vida en son ministeri, era molt just que tambe fos ab singular modo y 
coin a unich en obrar aplaudit de tots, y en esta conformitat fonch, 
apres de inort, confcssants tots deureli, de tots uuiuersalment gemit y 
plorat, y a tots lo sentiment de samort fcu gran mella, ab inmensitat 
de llagrimes que llansaren, les quals feu en gran manera crexer lo cel. 
pus destillantne com a ulls cdygue de el1 tot lo dio de vuy aygua, y 
lo concorrer eri asso en dita forma lo cel, los serui nugmeutar y crexer 
son jugt sentiment, lo qual sols lols pogue mitigar lo oeurer y conside- 
rar que estnua coin tats subjecte al uniuersal debit de la mort y lo 
creurer y considerar que estaua tresplaniat en millor Iloch y'pues- 
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to gosar csmbiant las. cosas terrestres. a b  las celestials de  p e .  
petuitat d e  vida y que auia cambiat lo zel que sempre tingue de  1s 
deffensa de  la Beligio y de  Deu sacrarnentat agrauiat pera gozar d e  
aquest matex Deu d ~ f f e n s a t  y lo veurer t a m b ~  y considerar que erp 
mort apres d e  au&, vist lo fruyt de sas dilikensins, cuydados, afaus 
y fatigas coiii fonch despres de  auer alcansat una tant grandiosn vic: 
tor ia  eom la de Monjuich, q.ue ja noy auia rnes que desitjar, y ultimn- 
ment veurei y considerar que tenian ben experimentatque sos con- 
deputats eran persones de valo;, magnanimes. y .de grans espe- 
rits y que seria Deu seruit dar ai def~uuct  successor en lo oftici'y . . . 
, . 
carrech q u ~ , l o . a u i a  la Prouincia menester y trobnnt com tsobaua las 
eqsas.de ella taut auansadas y en t t i n t  bon estat conilo deftunct los 
ha donst, estaua sens 'reiels y deslliure . de  . veures en las ansias, afang 
y treballs que lo defruiict :tot lo ternps.de son gouernsuporta,  pus ja 
en lo ingres del offici y c a r ~ e c h  troba la Prouincia alterada per la 
conteusio t i n t  ?enyida dita de  contrabando suscitada per los iuinistres 
:Regios a la qual seguiren las desditxas y turb;lensias de  las guerras 
que a Deu grasies ja a l  present corren com baix se dira per compte de 
sa  Mag.d Christianissima nostre Sor. que, Deu g . e ,  no obstant que tins 
ara  no tinga la Prouincia carta sua:de auerli idmes acceptat 10 ser- 
vey li ha  fet'de posarse baix sa  obedi'ensia, cosa que n o s  dupta ne 
fa ra  igual estimasio a la que de  semblañt acsio dels cathalans 60s Pro. 
genitorsne feren, majorment no hauent pogut ferli maj.ür seruey ni 
major demostrasio de agraliinient a les moltes merses d e  sa  Mag." 
rebudes. Ab que los enemichs del deffunct deputat y de  la Phouincia no 
tindran de la iioua de l a  mort l a  gloria y alegria quc anrian tingut 
si fos estada y agues succehitantes y en lo ternps que feyan apretaiits 
diligencias pera traurel de concistori y impedirli lo curs y exercisi de  
son ofEci y carrecb comen jornadcide 4. dc Desembre prop passat se ha 
d i t  en lo present dierari. 'Ab que donauen sos enerniclis materia a 60s 
elogis y alabansas, las quals son tantas que bastan i fer un voluin 
enter; algunas de ellas se han continuat assi y moltes ne ha donat a 
la estampa lo dit  Pare  mestre Sala en lo sermo que en lo dia present 
en son enterro predica, com se ha dit, l o  q u a l  en lo vol - rol -- esla 
continuat, ahont en lo principi trobara lo lector una descriptiua relasio 
del deffunct y a l  encontra de la primera fulla de e!la sa  effigie, si be no 
tant a l  natural iom era, pus Iq official que '!u l a  plamxa I!O l aace r ta  ' .  . 
a b  tota perfecsio. 
E n  aquest matex die coinensaren los oriicials y ministres de guerra 
de sn u1ag.d christ.ianissirna a pagar sou per compte de s a  Mag.d a tots 
los cabos officials y soldats, de son exercit ques trobauan dins la Pro- 
uincia, auxiliantia conforme los pactes que en raho de l  dit auxili eran 
estats fets y .Permats entre sa Mag.b y la Prouincia en jornada de  16 
de  Dezembre y 10 de febrer prop passats, $16 quals si be envir tut  de 
. . 
dits' pacteslols ?uia encara. de  pagar la Proui"eia,. empero resta exo- 
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rierada y libera de  dita carrega en lo die de  viiy y p a r a d e p e g i i l o l s  
en lo do air  lleuat del Sor. de la Moca Oudencort a qni m&y paga la 
Prouincia sou algu per yo que c o m  se ha  dit  en loinada de 21 del 
. . 
passat ja.vingue a b  sou y gastos de  su Mag.", y lo parar de  pagarlols 
fonch . p e q u e  si be es veritat que encara no tenia la Prouincia resposta 
de sa 8lag.d de  auernos admes y acceptats en sos vassalls, empero 
coin los dits ministres y officials de  guerra vessen las grans summasy  
quantitats d e d i n e r  que cada dia gastaua y 'expandia l a  Prouincia y 
-eu l a  dita paga y sou dels auxiliars y que. los deputats fentlos ne con- 
tinua representasiu d e  ellas y de quaiit pocas forqas y extenuada estaua 
l a  Generalitat pera poderho continuar, a x i  per los gastos grans extra- 
oidinaris que de  alguns anys  a esta part  auia sostinguts per las can 
sas y rahons que en dffareiits jornadas sc ha dit, als quals hailian 
sobreuingut losde l a  present guerra,  ja de  armas y pertrt.ts d e  guerra,  
inunta de Caualleria Cathalana y sou de ella y aximatex dels niestres 
. d e  caiup, sargentos majors, cap i t ans ,  alferes y altres officials de  l a  
infaiiteria cathaiana y inolts altres gastosques dexan ben considerar 
que aporta la guerra, y qile pus nos posaua dupte en que SR. M a g . h o s  
acceptarin. en vassalls, los deya11 que era  molt posat en rah6  fossem ja 
en los gastos d e l a  guerra tractats.com a tals y a x i  con1 aquesta ma- 
teria se fos de alguns dias atras tractada y conferida entre los dits 
miiiistres y los deputats, si prengue resolusio en la  dita forma y arribat 
lo (iie de  avuy se executa, a b  que la Geiieralitat podra respirar un 
poch y acudir H l a  paga del censals y altros carrechs de  la casa que 
altrament era asso impossihle per ser molt g ixn lo sou que pagaua als 
auxiliars y kuia pagat.a monsur de  Epenan y demes qu- entraren .ah 
ell; com cons taen  jornadas atrasi y tot a h  l a  millor moneda que li 
forich possihle y en dit matex temps auer eoin se ha dit suportat una 
iiuiiiensitat de  gastos altres, a tot lo qu'al fora estat impossible auer po- 
g.ut acudir sino fos estat lo costat li ha fet la preserit ciutat ax i  a b  
emprestichs com a'b la fiansa l i  tenia feta en la manlleutq dels 300 mil 
escuts que per resolusio de brassos va  prenent.a censal, CON en jorna- 
d a s  peculiars se ha  atras dit. 
Disapte 2 de mars 1641 
. Pioposisio feta a l s  brassos. Molt I l l e  Sor.: Air a la tarde ieberem 
pt.r un propi una carta de sa h1ag.d Christianissima y altra del Sor. de 
Noyers, secretari de  Estat  y altra del Duc de Luy, ques legiran a V. S: 
Proposam a V. S. que e n  lo saui Consell de  cent se ha  pres resolu- 
sio en lo niodo de administrar justicia en l a  present ciutat que 
V. S. auia reseruat en lo capitol final de  '.la resolusio de  10 de  febrer . . 
com veurn V. S .  en lo paper ques legira, y,en orde a la adm,inistrasio 
uniuersal de  la justicia d e  Cathaluña hauem aduertit s e  auria d e  
anomennr un  tercer pera las eausas d e  contensio entre las corts eccle- 
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deu creurer:naxia asso de una de las dos causas; o de que sa'Mag.t no 
auia encara rebut ditas primeras cartas, o de que.en cas las agues 
rebudas differia lo reapondrei psr no auer encara presos parlaments y 
consells a b  qui foncb possible tractar la materia concernent lospactes 
a b  que:la Pronincia se auia possat baix sa obediencia, resolucio sobre 
de ella y no de que sa Mag.6 no estimant ni fent cas d e d i t  servey 
nons volgues per vassalls y per conseguent nos volgnes encargar 
desta guerra y deffensade la Prouincia com los mal affectes a ella 
desitjduan, pus considerantnos a b  pochs diners y en forma de Republi- 
ca com estariam, veyan que no era possible conseruarnos n i  deslliu. 
rarnos de caurer en inans del enemich promptament. 
La resolusio que lo saui concell de cent auia pres aserca del modo 
d e  administrar justicia en la present ciatat escrita y continuada en 
lo paper que conforme narra la proposisio se llisgue en lo die de vuy 
en brassos, contenia en summa... (no acaba). 
Resolusio dels brassos. Que en lo tocant a la administrasio de la 
justicia se guarde lo deliberat per lo saui Consell de  cent per tots los 
ilimits que lo saui Consell de cent pot estatuir y ordenar, y en lo res. 
tant de Cathaluaa Se guarde lo que esta estatuit y ordenat per V. S. sal. 
uats tots y sengles priuilegis, usos y costums de ciutats, viles y llochs 
y personas del present Principat. 
Quant a fer elecsio dc tercer o conseller pera las 'competensias de 
las immunitats ecclesiasticas, que los Sors. deputats g oydors de consell 
de sos assessors anomenen personas y Eassan en asso tot lo possible en 
orde a facilitar la adininistrasio de justicia y competensias. 
En quant a fer extracsio de deputat, ques fassa com ses acostu- 
mat ,  ab que attesa la necessitat present, noy baja salaris per los ex- 
trets en habilitadors nibaja los demes gast,os ques offerexen e n i a  in- 
siculasio, sino que tot sie gratis. 
En aquestinatex die reberen los deputats carta de son agent en 
Roma y copia de una carta de sa Santedat pera dits deputati despedi- 
da en forma de breu; las copias axi del dit breu com de la dita carta 
esten continuades en lo  tom- fol-. La dita .carta la qnal comensa: 
lllolt 111' Sors. A 8 del covrent, etc. y la del breu: Dilectis filiis, salu- 
lem 81, y es fol-. 
Dilluns 4. de mavs 1641. 
En aquest d i e  en la Capella gran de la casa de la deputasio se feu, 
piecehínt deliberasio del% Deputats, aniuersari molt solemne y ab 
molta cantoria per la anima del defiunct deputat ecclesiastich, y pre- 
dica lo Pare fra Gaspar Sala del orde de St Agusti qui, corn se'ha dit, 
tambe piedi?a en lo die tiei eoterro. Acistiren a1 dit aiiiuersriri y ser- 
iiio los'deputats y .los consellers de ia presoit cintat ah  lo ines floiit de 
-ella, y no obstant lacapacitat de la capella moltes pers'onessen tor- 
'nareri sens ljoderi entrar y per no ocuparla' se posa en' lo claustro y 
dnuant l a  porta de  la dita capella lo tumul en ll'och eminent rodejat 
de moltas a t x a s y  dins sen posa altre mes +t S ~ I I S  1lums;-:empero ro- 
dejat demoltes empreses en honra del diffunct; con1 llargamentho 
descriu lo dit pare Sala en son discurs que ha fet del diffunt lo qual 
esta posat abans del sermo que en aquest die predica dit pare Sala y 
tot junt esta iinpies, continuat en lo toin- fol-. 
Di'ssa$te 9 de mar8 1641. ' . 
En aquest die ans de  mitx die se feu extracsio de  depntat eccle. 
siasticli en lloch del deffunct lo DOr Pau Clai-is, y per lo residuo del 
trienni corrent. p fonch:cxtret lo DOr Don Josepli Solgr, Canonge de  
la Sta Iglesia de  la Seu de Urgell, I'rior Comendatari de St Pere del 
iriunt del ordc d e  j t  Benet, hisbat dc  Vich, .y en dit ,non1 de  Prior y 
eii lloch de Religios estnua insiculat, y s e  adverteix que lo dit Don 
Josepli er t re t  en lo die dc  vuy en Deputat y successor a l  cteffuuct 
Claris en dit cnrrech, era cosin jefnia seu yinsiculat  de sa ma. 
, , 
. . . Dilluns ¡l mam 1641. 
En aquest die jura lo DO' Don Joseph Soler, Canonge de la Seu de 
Urgell, lo oflici de  deputat en lo qual foneh extret en 9 del coi-rent pei  
mort del deffunct Pau Claris, com eii dita jorriada se ha dit. 
Disnpte 16 de mnvs 1641. 
E n  aquest die per aúeree tiiigutnoticia d e  las grans diligensias que 
lo Rey Catholich feya peraengordai lo exercit que tenia cn Cntlialu- 
nya  y sas fronteras, pera que pogues. resistir a l  de ea nlag.t (que 
Dou g.e) que ja era copios y anaua crexent a b  las tropas que cadaldie 
de  B7ranpaarrihau'en y pera que ajudat dels paisans ho los rnes y d e  
esta manera pogubs obrar lo que mes oonuingues cii beriefici de la 
Prouincia y se acabas la guerra, deliberaren los deputats que lo depu- 
tat  militar a b  lo n i ~ j o r  numero de  gerit de  la Frouincia que sie possi- 
ble, isques en cairipanya lo primer dc  Abril propvineiit, en lo qual dio 
se tenia noticia seria -tamhe en estas costas la armada naual y que 
per$o se esirigues a les uniuei~sitnts de Cathalunya que quiscuna fes 
tota la gent que popuos pagada per tres mesos, y que per a l  dit die la 
einbiassen u l a  vila de &lornhlanch o a la de Ceruera, ahont sels d8rin.n 
los ordes del fahedor, pus en esta matexa conformitat 15 Sor. de la 
~Ilotn auia resolt posarse tnmhe dir die en carnpanya a b  tot son exer- 
cit y tropas frapeesas y de  esta manera se podiatenir  ah lo fauor de 
Deu molt g r a i s  confiansas de  lleuar lo poder y forqas a l  enemich y de 
gozw esta Pronincia de  la pau y quietut que abans gosaua. Copiii es- 
tainpada.de.dita carta escrita per los deputats esta en lo tom - fol -. 
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La Oiutnt de Barcelona y son saui Consell de ceñt, com en totas las 
occasions haja bcn oostrat estat molt -attent a la conseruasio de la 
. . Prouincia y esta cii~tat seruint sempre de espill y exemplar a totes las 
altras uniuersitats, no meugs ho feu en esta, puix.en lo present die o 
altre proxim feu deliberasio de que asas  costas y gastos se fes untercio 
nnmeros de infanteria, y percorouell de ella isques en campaiiya un 
. ' conseller, qui ab dit Sor. de la Mota obras quant pogues per 1ó 
benefici publicb de la Prouincia y de esta cintat. . . 
En aqnest matex dic per aner alguns cediciosnment mort en la 
vila de Castello de Empuries al noble don Bernat Afonpalau de Ale- 
many niestre de eamp del tercio de la Veguerta dn Desalu elegit per 
los deputatsdel General de Cathalunya per deffensa de ella y capiti 
' 
. del castell de Palau offici of6ciant y seruint a la Prouincia, se notifica 
y feu a saber ab veu de publica crida a totbom generalment que, po- 
. saria en uians,dedits deputats nb tot effecte ..... ( f .  2777 
. . (Fi del uolum) 
. . .  PBL. la edpia, 
E. MOLIN* Y B R A S ~ S  
. . 
EXPOSICIO SOBRE LO LIBRE ((DE GlVlTATE DEI)) DE S, AGUST~ 
. . 
(De quantes e quants grans plagiies c de gents mortes d una 
' part e da'ltre c de axi proismes, ueliins e afim son uengudes aqucstes 
uictories? Per lopare de la muller de Pompeii, es assaber, Julius Ce- 
sar, e p e r  lo marit de aquella, es assaber, Pompeu, genir de aquel1 Ce- 
sar, e apres la mort de la dita muller de Pompeu filla de Cesar jab 
quant gran e.c0n iust puyiment de dolor Lucaiius ato scAu en lo co- 
mencament de' son libre con el1 diu: 
Bella per Emathios plus quam ciuilia campos 
Jzcsque datunz celeri c a n i m ~ !  etc. (1) , , 
Es a dir, nos cantam c recordam les batalles mes que ciuils, les quals 
entreuingueren entie Cesar e Pompeu als cainps apellats emathians 
(1) Bella per ~ntalhior  plus quarn~ciuilia campos, Jusque datum sceleri canirnu's .... 
Lucan., lib. 1, uevs. 1-2 .  
. . 
